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Este número extraordinario que 
al declinar el verano de 2013 publica 
Investigaciones fenomenológicas na-
ce de los trabajos presentados en el 
inolvidable Congreso OPO IV, que 
tuvo lugar en Segovia al acabar el 
verano de 2011: Cuarto Congreso 
Mundial de la Organización de Orga-
nizaciones Fenomenológicas, cuya 
preparación y celebración se había 
encomendado a la Sociedad Española 
de Fenomenología. Por primera vez 
en la serie de publicaciones de los 
Congresos Mundiales ha prevalecido 
el criterio de que los ensayos publi-
cados correspondan básicamente a 
las ponencias presentadas y defendi-
das in situ, de modo que la publica-
ción mantenga una fidelidad funda-
mental al encuentro que está en su 
origen. Ciertamente que el tiempo 
trascurrido ha permitido la revisión, 
actualización y reelaboración de los 
textos en cuestión. 
Una segunda novedad respecto 
de los anteriores Congresos Mundia-
les estriba en que la publicación 
prescinde por entero del formato en 




This special issue of 
Investigaciones fenomenológicas 
appears at the end of summer 2013 
here.  It arises from the works pre-
sented and discussed at the unfor-
gettable IV OPO Conference, which 
took place in Segovia towards the 
end of summer 2011, at the Fourth 
World Conference of the Organiza-
tion of Phenomenological Organiza-
tions, the preparation and celebra-
tion of which, was entrusted to the 
Spanish Society of Phenomenology.  
For the first time in the series of 
OPO Conference publications, the 
prevailing criterion has been that the 
essays published should basically 
correspond to the speeches which 
were presented and defended in 
situ.  In this way, the publication 
maintains an accurate account of 
what derived from the meeting.  
Indeed, the time elapsed between 
the dates of the celebration of the 
meeting and the publication has al-
lowed for the review, rewriting, and 
actualization of the works. 
A second innovation as regards 
to the previous World Conferences, 
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en acceso libre a todos los interesa-
dos. La Sociedad Española de Feno-
menología se felicita de que su órga-
no oficial de comunicación pueda así 
dar cabida a cultivadores de la tradi-
ción fenomenológica provenientes de 
todas las partes del mundo, que en 
cinco lenguas diferentes afrontan una 
rica diversidad de asuntos y cuestio-
nes de indudable relevancia. Con to-
do ello se rinde un tributo añadido al 
tema de inspiración bajo el que se 
convocó el Congreso: “Razón y Vida. 
La responsabilidad de la filosofía”. 
“Razón y vida” designa, en efec-
to, una relación fundamental que 
interpela espontáneamente a toda 
existencia humana y a la que no 
puede ser ajena ninguna filosofía del 
presente. Pero “razón y vida” es 
además un lema en el que la filosofía 
fenomenológica se reconoce con es-
pecial claridad. En él identifica su 
vocación más íntima, incluso su iden-
tidad secreta. Por entre las innume-
rables dilucidaciones, distinciones, 
precisiones con que la fenomenología 
da cuenta de la experiencia humana, 
la misteriosa racionalidad de la vida y 
la sustancia vital de la razón han 
constituido una suerte de pregunta 
de preguntas y motivo de motivos. 
No en vano el pensamiento fenome-
nológico redescubrió con creciente 
radicalidad la condición de la vida 
lies in the fact that the publication 
dispenses of the paper format com-
pletely, and is now offered in virtual 
form with free access for anyone 
interested.  The Spanish Society of 
Phenomenology is delighted that in 
this way its official communication 
body is able to host cultivators of 
our phenomenological tradition from 
all areas across the whole world.  A 
rich variety of significant questions 
can now be dealt with in five differ-
ent languages.  We add thereby a 
tribute to the general topic and title 
of the Conference: “Reason and Life.  
The Responsibility of Philosophy”. 
The title of the fourth World 
Congress, “Reason and Life”, is a 
clear manifestation of a fundamental 
relationship which no present phi-
losophy could regard as alien to, and 
which, we might say, speaks out to 
all human existence.     But in addi-
tion “reason and life” is a conjunc-
tion in which phenomenological phi-
losophy sees itself clearly reflected, 
in which its essential vocation is 
seen, as to include its most secret 
identity. Among the myriad of ex-
planations, distinctions and details 
with which phenomenology attempts 
to clarify human experience, the 
mysterious rationality of life and the 
vital essence of reason have been a 
kind of permanent subject of inter-
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humana como acontecimiento origi-
nario que es fuente universal de sen-
tido. Y de muy distintas maneras la 
fenomenología siempre ha sabido 
replantear cómo el movimiento de la 
existencia humana en el seno del 
mundo de la vida está a la base de 
los métodos científicos de objetiva-
ción del mundo; y es clave de senti-
do de las verdades objetivas acerca 
de la realidad. Las hondas resonan-
cias orteguianas del título no hacen 
sino reforzar el compromiso de que 
una fenomenología “a la altura de los 
tiempos” puede abrir, en nuestro ya 
convulso siglo, caminos responsables 
al pensamiento acerca de la vida 
humana.  
En este espíritu, la conversación 
apasionante que se inició en Praga en 
2002, que prosiguió en Lima en 2005 
y que saltó a Hong-Kong en 2008, 
tuvo una continuación intensa, cabal, 
fecunda, en la bellísima ciudad de 
Segovia. La razón y la vida se conce-
dieron, en cierto modo, la palabra en 
las acogedoras aulas, tan antiguas, 
tan palpitantes de actualidad, de 
Santa Cruz la Real  -y también en los 
gratos paseos subsiguientes por la 
ciudad propicia-. De ello es buena 
prueba esta publicación, que si, por 
un lado, supone la clausura definitiva 
del IV Congreso Mundial, implica, por 
otro, su apertura a un círculo de diá-
est for the phenomenological 
movement, with a constant driving 
force. With growing radicality, phe-
nomenological thought has redis-
covered that human life as an origi-
nal event is a universal source of 
sense. And phenomenology has 
been able to reconsider time and 
again, in a variety of ways, how the 
movement of human existence in 
the lived world concurs before, after, 
and also at the same time as the 
objective truths about reality and 
the scientific methods of 
objectivation of the world. The title 
and theme of the event clearly 
evokes, as well, a deep commitment 
to Ortega y Gasset’s vocation to re-
act to current concerns out of the 
sources of philosophical responsibil-
ity.  
In this spirit, the friendly gather-
ing in the beautiful city of Segovia 
did certainly emulate the engaging 
opportunity to talk together of past 
congresses, the first beginning in 
Prague in 2002, followed by Lima in 
2005 and Hong Kong in 2008. Rea-
son and life came to the fore and 
became the subject of discussion 
both in the lecture rooms of Santa 
Cruz la Real, so full of history, and 
in conversations during enjoyable 
strolls around the city.  This publica-
tion is sufficient proof of vitality, 
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logo y discusión mucho más amplio.  
Para la Sociedad Española de Fe-
nomenología, la celebración del Con-
greso Mundial de Organizaciones Fe-
nomenológicas ha constituido un hito 
gozoso. Permítaseme por ello cerrar 
mis palabras de presentación con un 
agradecimiento reiterado a las insti-
tuciones, organismos y empresas que 
lo hicieron posible: IE University, 
UNED (Facultad de Filosofía, Centro 
Asociado de Segovia), Instituto de 
Filosofía (CSIC), Junta de Castilla y 
León, Banco de Santander, Center for 
Advanced Research in Phenomenolo-
gy (CARP). Del estupendo Comité 
Organizador me siento todavía hoy 
obligado a destacar la presencia 
siempre tranquilizadora de Xavier 
Escribano, Secretario de la SEFE, y la 
admirable diligencia de Carlota Se-
rrahima y Sonia Ester Rodríguez. 
 
which, if in one sense entails the 
definitive conclusion of the IV World 
Conference, in another sense implies 
its openness to a much wider circle 
of dialogue and discussion. 
For the Spanish Society of Phe-
nomenology, the celebration of the 
World Conference has come to be a 
joyful milestone. Let me therefore 
conclude my words by thanking the 
institutions, organizations and en-
terprises, that made it primarily 
possible: the IE University in Sego-
via, the Open University (UNED) in 
its Associated Centre in Segovia and 
its Faculty of Philosophy of Madrid, 
Institute of Philosophy (CSIC), Au-
tonomous Community of Castile and 
León, Bank of Santander and Centre 
for Advanced Research in Phenome-
nology (CARP). Among the magnifi-
cent Organizing Comitee I feel 
obliged even today to thank special-
ly Xavier Escribano (Secretary of 
SEFE) for his always calm presence 
and Carlota Serrahima y Sonia Ester 
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